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磁整聖 子禦 至禦 誓 =ど?撃測聖賢讐ミ聖 t^霊 禁 崇 あそon,肋胤 すら Sr,CqRJru0.1`OGh
ン% =芸蒜喜謂 蒜 誤 読 読 sf?号SxI/rp,016芸 誓 言追 認 讐 笈ラ
のモデル物質ではないかと提案されている【1】｡この理論的モデルでは､ 1次
元鎖上で大きさが一定の強磁性ボンドと反強磁性ポンドがランダムに分布す













(3】林他 ;日本物理学会 1997春の年会 第3部冊 P52629a-wl9･
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